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Gigi tiruan yang terdiri dari elemen gigi tiruan dan basis  digunakan untuk 
mengembalikan fungsi sistem pengunyahan dan estetika. Elemen gigi tiruan resin 
akrilik berikatan dengan basis melalui proses polimerisasi. Proses polimerisasi 
basis  dengan cara perebusan di dalam air mendidih (heat-polymerized) atau 
disebut  juga proses penggodokan merupakan metode yang paling sering 
digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggodokan 
(Â±100Â°C  selama 20 menit)  terhadap stabilitas warna elemen gigi tiruan resin 
akrilik A dan B. Sebanyak 40 spesimen A dan  B yang dibagi ke dalam 2 
kelompok, yaitu 20 spesimen pada kelompok kontrol (KA dan KB) dan 20 
spesimen pada kelompok perlakuan (PA dan PB). Pengukuran stabilitas warna 
elemen gigi tiruan resin akrilik menggunakan sistem Munsell  soil color charts, 
ditentukan oleh 5 orang pengamat sebanyak 3 kali pengulangan. Tiga komponen 
warna yang diukur dalam penelitian ini, yaitu  hue,  value,  dan  chroma. Data 
modus pengukuran  warna menunjukkan  bahwa tidak terdapat perubahan nilai  hue
dan  value, tetapi terdapat perubahan nilai  chroma.  Hasil pengukuran  chroma
dianalisis menggunakan uji non parametrik Wilcoxon untuk mengetahui pengaruh 
penggodokan terhadap stabilitas warna elemen gigi tiruan resin akrilik A dan B,
kemudian  dilanjutkan uji  non parametrik  Mann-Whitney  untuk mengetahui 
perbedaan stabilitas warna elemen gigi tiruan resin akrilik A dan B setelah 
penggodokan. Hasil analisis uji Wilcoxon untuk KA dan PA dengan nilai 
signifikansi sebesar p=0,005 (p0,05). Hasil analisis  uji  Mann-Whitney  dengan nilai 
signifikansi p=0,002 (p
